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⼥性に親和的なテクノロジーの探求と新しいヘルスケア・システムの創造 Research Project
Project/Area Number 21200026
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research a proposed research project)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Gender 
Sociology/History of science and technology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽇⽐野 由利   Kanazawa University, 医学系, 助教 (40362008)
Project Period (FY) 2009 – 2010
Project Status Completed (Fiscal Year 2011)
Budget Amount *help ¥19,890,000 (Direct Cost: ¥15,300,000、Indirect Cost: ¥4,590,000)
Fiscal Year 2011: ¥6,240,000 (Direct Cost: ¥4,800,000、Indirect Cost: ¥1,440,000) 
Fiscal Year 2010: ¥6,630,000 (Direct Cost: ¥5,100,000、Indirect Cost: ¥1,530,000) 
Fiscal Year 2009: ¥7,020,000 (Direct Cost: ¥5,400,000、Indirect Cost: ¥1,620,000)











2011[Journal Article] インドの商業的代理出産と法規制 
2011[Journal Article] アジアの⽣殖医療サービス-インドの商業的代理出産 
2009[Journal Article] 卵⼦提供と⼥性保護-不妊治療における卵⼦ドナーの満⾜度調査(⽶国)から- 
2009[Journal Article] Exploring factors associated with the incidence of sexual harassment of hospital nurses by patients. 
2009[Journal Article] ⾃尊感情とリプロダクティブ・ヒストリー 
2009[Journal Article] 看護職の地位とセクシュアル・ハラスメント 
2009[Journal Article] Health impact of disaster related stress on pregnant women living in the affected area of the Noto-Peninsula earthquake in Japan. 
2009[Journal Article] Relationship between Noto-Peninsula earthquake and maternal postnatal depression and child-rearing. 
2009[Journal Article] 能登半島地震による妊産婦への健康影響 
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2011[Presentation] 卵⼦提供の話題から 
2011[Presentation] 渡航⽣殖に関する医師・患者の意識調査 
2011[Presentation] 東南アジア諸国の⽣殖補助医療の現状とツーリズム 
2010[Presentation] 商業的代理出産とツーリズム 
2009[Presentation] 利⽤される卵⼦と卵⼦観・⼥性観-⼈体資源の供給源としての⼥性 
2011[Book] テクノロジーとヘルスケア-⼥性⾝体へのポリティクス 
[Remarks] ⽣殖テクノロジーとヘルスケアを考える研究会 
[Remarks] ⽣殖テクノロジーとヘルスケアを考える研究会[防備録] 
[Remarks] ⽣殖テクノロジーとヘルスケアを考える研究会 
[Remarks] ⽣殖テクノロジーとヘルスケアを考える研究会[忘備録] 
